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Travail à réaliser (mise en situation professionnelle)
En prenant appui sur l'article suivant (à télécharger) :
GINET Pierre, 2019, « Des circuits courts aux projets alimentaires  territoriaux   : une stratégie de mainmise
néolibérale sur l'alimentation », Cause commune, n°10, mars-avril. 
a) ...en tant qu'urbaniste(s)-aménageur(s) au service d'acteurs promoteurs 
     d'un développement et d'un aménagement de type néolibéral
Objectif   : développer une méthode visant à accroître l'« acceptabilité sociale » (ou « sociétale »)
du modèle de développement analysé (et controversé) dans l'article. 
A cette fin :
-Prendre le contre-pied de cet article et montrer, grâce à un argumentaire « scientifique », que la
démarche des différents promoteurs de cette logique est « légitime », et que ces derniers agissent
de façon « démocratique »,  et  contribuent  à  un « développement »  et  à  un  « aménagement »
« durable »  du  territoire  (la  définition  de  chaque  terme  devra  être  définie,  et  sa  mise  en
perspective précisée). 
-Décrire le contenu et le phasage des étapes de votre démarche de marketing territorial.
-Construire un organigramme qui illustre votre propos dans le but de convaincre les opposants à ce
modèle de développement néolibéral. 
Remarque relative à la posture : aucune contrainte budgétaire.
b) ...en tant qu'urbaniste(s)-aménageur(s) au service de collectifs opposés 
     a un développement et à un aménagement de type néolibéral
Objectif   : conforter la réflexion développée dans l'article. 
A cette fin :
-Analysez les acteurs intervenant dans l'alimentation (de la production alimentaire à la distribution
aux consommateurs de produits bruts ou élaborés) d'une agglomération (au choix), leurs relations
et l'évolution de ces dernières.  
-Construire un organigramme qui illustre votre propos. 
Remarque relative à la posture : contraintes budgétaires importantes.
Processus de néolibéralisation de l'agriculture de proximité (GINET Pierre, 2019, « Des circuits courts aux projets
alimentaires  territoriaux   : une stratégie de mainmise néolibérale sur l'alimentation », Cause commune, n°10, mars-avril). 
**************
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